









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































On the Statues of the Twelve Divine Generals at 
Myotsu-ji Temple in Fukui
Sayaka HAMADA
This paper will introduce basic information regarding the statues of the Twelve 
Divine Generals which were preserved to Myotsu-ji Temple in Obama City, Fukui 
Prefecture, and consider the style and period of their production, as well as their 
position in Myotsu-ji Temple’s history.
This group of statues is an example which has not been introduced in great detail 
thus far, but it is a valuable one, as it has included all twelve deities from the outset. 
In this paper, I would like to show that through examination of the style, clothing, 
and shape of armor of this group of statues, it is thought to have been made in the 
Kamakura period (13th century), and hypothesized to have been collaboratively created 
by multiple sculptors of Buddhist images.
The period of production for this group of statues coincides with the time at 
which Myotsu-ji Temple was reconstructed. It is thought that the statues were created 
as kenzoku (disciples or followers) of Seated Yakushi Nyorai (Skt.Bhaisajyaguru) (Heian 
period, 11-12th century), the principal image of worship at the temple. Documents held 
by Myotsu-ji Temple state that the Twelve Divine Generals were considered to be the 
guardians of those who devoted themselves to the temple’s principal image of worship, 
revealing the aspect of belief in this group of statues in the Middle Ages. There are 
many examples of the addition of statues of the Twelve Divine Generals as kenzoku 
to older Yakushi Nyorai (Skt.Bhaisajyaguru) in the Middle Ages. The example of this 
group of statues will serve as a hint to considering these as well.
美術42_07RESUME1C_三[133-142].indd   6 2021/02/26   9:35:03
